























































































































































































































































笛埠度（人／km) 50,000～80,000 10,000～25 000 20,000～40,000 
立 1也 下町，川や運河;gぃ 郊外の農地や空地 港町Jft（，鉄道線路わき
かつてのプランテーション等
成立年代 植民地時代から 戦前から 戦挫
居住者 移住者の二代目 ジャカJレタ生れ 移住者
家 借家や寄留者も長い 持京が多い 持京が多い
飲料水 水道，水の購入 弁戸 水は購入
fl?. i別 電気または石油ラノプ 石油ラノプ 石油ラノプ
（出F庁） Km,,e,G H ,"Peoblem' ood Peo,peot of Low foeome Settlemeot io Soothe"t 



























































































































































































プロジェクト 環境面と社会経済面中心 第一段階は環境面主 土地所有を吉む総合
の性格 実施主体のコンフリクト 体，強力在実施主体 的（雇用面は不足）
土地所有問題 必要性をみとめつつ乎つ 必要性を認めている 土地所有権をf共給す
への取り組み方 かず．土地所有者の庄対 が第一段階では手つ るための資金援助も
でSI Pが困難なことも かず ある
スタォタ一対荒 クロントイは保留 KIPの対象外，クリ スクォターもZIp 
そのf也はクリアランス アランス の対象，土地所有権
を供手守することもある
コミュニティ組 情報伝達のしくみがない， カノポノ単位でのま パランガイコミュニ
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コミュニテイ作りを加えた Bui!ding Together Pro】ectを試行中である。
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SLUM IMPROVEMENT PROGRAMS 
IN THREE ASIAN CITIES 
~ Summary l> 
Yuko Ha也imoto
After World War I, a rapid population growth in developing countries 
has accelerated urbanization. A large number of migrants from rural 
町eashave gathered in metropolitan cities, engaging in such unskilled and 
low-income jobs as venders, hawkers, taxi drivers, construction workers, 
etc. As more and more people moved in, m回目taryslum areas exp岨ded
as well as became overcrowded, with the result that livmg conditions 
have become a serious problem in these cities. 
People livmg加 theslum area are those who lack secunty unstable 
land tenure, unstable socio-economic conditions and bad physical en-
vironment In order to resolve the slum problem, governments have 
implemented vanous policies in these twenty years rangmg from clear-
ance pohcy to improvement policy. 
This paper exanunes and compares slum improvement programs in 
three Asian cities the Slum Improvement Program m B叩 gkok,the 
Karnpung Improvement Program in Jakarta and the Zonal Improvement 
Program in Manila These three programs are s!lDilar from the vtewpomt 
of their purpose, priority of the slums for improvement, and contents 
of implementation. However, the sub-programs about land tenure includ-
ing squatter problem and about the approach to the community orga凶－
zahon, which depend on the origmal slum formation, are different m 
each city Each program, therefore, shows special characteristics. 
The effect of these programs has not come up to the expectatrnns of 
the governments as yet. The issue of land tenure, the occupational prob-
!em and the community development stil remain important questtons 
for the future. 
